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English language education in Japan is often criticized as being impractical. The purpose of this study was to focus 
on vocabulary, one of the fundamental elements of language activity, while examining the literature on this topic. Upon 
investigation, it was found that use of the word “impractical” regarding this topic, generally referred to the inability of 
graduates to speak English, even after 6 years of study in junior and senior high school. English education specialists 
counter this criticism by maintaining that the nature of second language acquisition dictates that becoming fully 
conversant in English through the education system alone is impossible. Individuals who have been successful in foreign 
language acquisition report the necessity to fully master 2,500 to 3,000 frequently used words in the earlier stages of 
learning, while the present analysis revealed that some English textbook series being utilized in junior and senior high 
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schools do not meet these numbers. Since foreign language learning requires long-term, consistent effort and patience, it 
was concluded that appropriate words in sufficient numbers should be learned at specific stages, through coordination 
between elementary, junior and senior high schools, and universities. 
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ታޕࠆ߃߇߆߁߇⼂ᗧ޿ㄭߦ߼⺼ߣ⋡޿ߒ෩ߩ⠪⼔
⽎ኻࠍ⠪⼔଻ߩ↢ቇዊߦ᦬ 01㨪᦬㧥ᐕ 6002㧘ߦ㓙
᦭㧔ᩏ⺞ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟ࡐ࡯ࠦ࠮࠶ࡀࡌ㧘ߚߒᣉታߦ
₸෼࿁㧘ㅢ 748,5 ᢙᏓ㈩㧦ฬ 817,4 ᢙ╵࿁ല
ߕߖഭ⧰ࠍ⺆⧷ޟ㧘߽ࠄ߆ᨐ⚿ߚߒᨆಽࠍ㧕㧑7.08
ߡߌฃ㧘߇ߊㄭഀ㧣㧘߃ߐߢ⠪⼔଻ߚߞߥߦ߈ᅢߦ
⧰㧘ࠅ߅ߡߓᗵߣߚߞ߆ߥߚ┙ߦᓎߪ⢒ᢎ⺆⧷ߚ߈
޿ߥߢ߈ᅢ߇⺆⧷㧘ߕࠄࠊ߆߆ߦ޿ߥߒ㧘ߚߒࠍഭ
ᗵߣߚߞ߆ߥߚ┙ߦᓎ߇਄એഀ㧥㧘ߪ⠪⼔଻߁޿ߣ
ߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎ㧕82㧦7002㧘ጊ⋥㧔ޠࠆ޿ߡߓ
ࠍ਄ะᨐലߩ⢒ᢎ⺆⧷㧘߇⼂ᗧߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡ
ߦߟߣ߭ߩജേේࠆߔㅴផࠍ㨭⺆⧷ᩞቇዊ㨬㧘޿㗿
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߞߥ
 
⷗ᗧߩኅ㐷ኾߩ⢒ᢎ⺆⧷ 
ဳౖߩ್ᛕࠆߔኻߦ⢒ᢎ⺆⧷ߩ࿖߇ᚒ㧘ߪߢ㗄೨ 
ᢎ⺆⧷㧘߇ߚߒࠍኤ⠨ߒ↪ᒁࠍߩ߽ࠆࠇࠄ߃⠨ߣ଀
ਛ㨬㧘ࠆࠇࠄߍ޽ߦ⋡⇟㧝╙ߩὐ㗴໧ߪኅ㐷ኾߩ⢒
߾ߒ߽ߣߞߜ㧘ߦߩ߱ቇࠍ⺆⧷߽㑆ᐕ㧢ߣᩞ㜞࡮ቇ
 ޕࠆ޿ߡߴㅀߦ߁ࠃߩᰴ㧘ߒኻߦ㨭޿ߥࠇߴ
 
㧘ߤߥࠆߥߦ߁ࠃࠆߖ⹤߇⺆⧷ߢߌߛ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇޟ
㧘↰ጊ㧔ޠޕ޿ߥᓧࠅ޽㧘߫ࠇ߃⠨ࠍ⾰ᧄߩᓧ⠌⺆⸒
 㧕18㧦9002
 
߁޿ߣ㨭⾰ᧄߩᓧ⠌⺆⸒㨬㧘ߪߢ㧕86㧦9002㧔↰ጊ 
ࠆ߆߆߇㑆ᤨߥᄢ⤘ߪߦᓧ⠌ߩ⺆⸒ޟ㧘ߡߒ㑐ߦὐ
ࠍᓧ⠌ߩ⺆⧷ߢ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇ㨬㧘ࠇࠄߍ޽߇ޠߣߎ
ߢᩞቇ╬㜞߿ᩞቇਛ㨬㧘ߢ㨭ᄖ⺰ߤߥߣߎࠆߖߐ⚿ቢ
ߩ✵⸠ߥ⊛␆ၮ߽ߡߒ᛼߁ߤࠍߎߤ㧘ߪ⢒ᢎ⺆⧷ߩ
ࠄߴㅀ߇ߣߎ߁޿ߣ㨭޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ߃⿥ࠍ㓏Ბ
 ޕࠆ޿ߡࠇ
㧘ᨐ⚿ߩ⢒ᢎߌẃ⺆⧷ޔ߫ࠇࠃߦ㧕38㧦9002㧔⮮ᢪ 
㧘ߪㅧⒷᚭᷰᣂߚߞߥߦ࡞ࠟࡦ࡝ࠗࡃࠆࠇᙏ߇ੱᧄᣣ
޿ߥࠅߚ߇⼂⍮ߩ⺆නߩ⺆ᧄᣣߦ߃឵߈ᒁߣജ⺆⧷
ߒߣജ⢻⺆Უޕࠆ޽ߢߣߎߩߣߚ޿ߡߒⷡ⥄ࠍߣߎ
࿖ᄖߥᐲ㜞㧘ߢ߹߹ߚߒᜬ଻ߦోቢࠍജ⺆ᧄᣣߩߡ
ࠆ޽ߢᨩ੐ߥ㔍࿎ߦ߆޿߇ߣߎࠆߔࠍᓧ⠌ߩജ⢻⺆
ᐲ㜞ߢߌߛߚߌฃࠍ⢒ᢎᩞቇޕࠆ޽ߢ଀੐ߔ␜ࠍ߆
એᴦ᣿㧘ߪߣߎߥ⢻นਇ߇ߩࠆߌߟߦりࠍജ⺆⧷ߥ
ᒝീߒዋߩࠎ߶ࠍผ੎⺰⢒ᢎ⺆⧷ߣผ⢒ᢎ⺆⧷ߩ᧪
㧘㧕5791㧔ㇱᷰ࡮ᴰᐔ .g.e㧔ߣߎࠆ߆ࠊߦߋߔ߫ࠇߔ
ߛ㧕㧕8002㧔Ꮉ೑ᳯ㧘㧕8991㧘8891㧘8791㧔✬ẴᎹ
ቇ⺆࿖ᄖޟ㧘ߦࠆߔⷐޕ㧕48㧦9002㧘⮮ᢪ㧔߁޿ߣ
ߣജദߥ⊛⛯ᜬࠆߚࠊߦ㑆ᦼ㐳ߩ஥ߩ⠪⠌ቇ㧘ߪ⠌
ߣߛ㧕651㧦9002㧘ᶆਃ㧔ޠߩ߽ࠆߔߣⷐᔅࠍ⠴ᔋ
 ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿
߅⺆⧷㧘ߪ㧕3002㧔ౝ┻㧘ߦ߁ࠃࠆߌઃⵣࠍࠇߘ 
ߞࠃߦ㨭⠪ഞᚑߩ⠌ቇ⺆࿖ᄖ㨬ߚ߼฽߽ᄖએ⺆⧷߮ࠃ
ᨆಽߩฬ 961 ౠ 96 ☋ᦠࠆߔ㑐ߦᴺ⠌ቇߚࠇߐ⪺ߡ
෸⸒ߡߒኻߦ⇛ᣇ⍮⹺࠲ࡔ߇⠪ഞᚑߩߊᄙ㨬㧘ࠄ߆
ޕࠆ޿ߡߒࠍ๔ႎ߁޿ߣ㧕241-141 .pp㧔㨭ࠆ޿ߡߒ
ߥ⊛૕ౕ㧘߆ߩ߱ቇࠍ⺆࿖ᄖߩߘߗߥ㨬㧘߫߃ߣߚ
㐳⼱Ꮉୃᴦઁ㧦ᣣᧄߩ⧷⺆ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ⺆ᒵᜰዉߩ໧㗴ࠍ⠨߃ࠆ
㧙㧙
ᔅⷐᕈࠍ⹺⼂ߔࠆ㧛ኻ⽎ᄖ࿖⺆ߩ૶↪࡮ቇ⠌ᯏળࠍ
ᦨᄢ㒢Ⴧ߿ߔࠃ߁ദജߔࠆ㧛Ფᣣᄖ࿖⺆ࠍ૶ࠊߥߊ
ߡߪ޿ߌߥ޿ࠃ߁ߥ⁁ᴫߦ⥄ࠄࠍㅊ޿ߟ߼ࠆ㧛޽ࠆ
৻ቯᦼ㑆㧘㓸ਛ⊛ߦቇ⠌ߔࠆ㧛ᄢ㊂ߦ⸅ࠇࠆ㧛ᣣᏱ
ᕈࠍ‶†ߦߒߡቇ߱㧛ᚑᨐߪᾲਛߣദജߩ⾦‛ߢ޽
ࠆߣ⹺⼂ߔࠆ㧛ࡁ࡞ࡑࠍ⥄ࠄߦ⺖ߔ㧛ዊߐߥ⋡ᮡࠍ
┙ߡ㧘ᚑᨐࠍ⹺⼂ߒߥ߇ࠄㅴ߻㧛ቇ⠌ߦᛩ౉ߒߚᤨ
㑆߿⥄⣻ࠍಾߞߚ߅㊄ߦᲧ଀ߒߡᄖ࿖⺆ߪ਄㆐ߔࠆ
ߣ⹺⼂ߔࠆ㧛ㅴᱠ߿ᚑᨐߪ⋥✢⊛ߢߪߥ޿ߎߣࠍ⹺
⼂ߔࠆ㨭㧔pp. 141-142㧕ߣ޿ߞߚ߽ߩߢ޽ࠆޕ 
 ┻ౝ㧔2003㧕ߪ㧘㨬⧷⺆ߩ㆐ੱ㨭18 ฬߦኻߔࠆࠗࡦ
࠲ࡆࡘ࡯߆ࠄ߽㧘㨬ⵍ㛎⠪ߩ߶߷ోຬ㧔17 ฬ㧕ߦ౒
ㅢߒߡ޿ߚߩ߇㧘ޡኢߡ߽ⷡ߼ߡ߽ޢ⧷⺆ࠍീᒝߔ
ࠆߣ޿߁㧘޿ࠊࠁࠆ㓸ਛဳߩቇ⠌ᒻᘒࠍ㧘ቇ⠌ㆊ⒟
ߩ৻ᤨᦼߦ߅޿ߡ૕㛎ߒߡ޿ࠆ㨭㧔p. 113㧕ߣႎ๔ߒ
ߡ޿ࠆޕߎߎߢ㧘㨬⧷⺆ߩ㆐ੱ㨭ߣߪ㧘ᣣᧄߢ↢߹ࠇ
ߡ㧘12 ᚽએ㒠ߦᧄᩰ⊛ߥ⧷⺆ቇ⠌ࠍ㐿ᆎߒ㧘⇐ቇ⚻
㛎߇޽ࠆߣߒߡ߽ᤨᦼ⊛ߦㆃߊߡ⼾ንߢߥߊ㧘ኅᐸ
ⅣႺߣߒߡ⧷⺆ߩ૶↪߇ᣣᏱ⊛ߢߪߥ޿ߦ߽߆߆ࠊ
ࠄߕ㧘⃻࿷ߪ⧷⺆ࠍ૶߁઀੐ࠍߒߡ޿ߡ㧘ߘߩ⧷⺆
⢻ജ߇㨬߈ࠊ߼ߡ㜞޿㨭㧘ߥ߅߆ߟ 㨬଀ᄖ⊛㜞ᐲᄖ࿖
⺆ቇ⠌⢻ജ଻ᜬ⠪㨭㧔Exceptionally Talented Language 
Learner: ETLL㧕⊛ⷐ⚛߇ߥ޿㧘ߣ޿߁᧦ઙࠍḩߚߔ
ੱࠍᜰߒߡ޿ࠆޕ 
 ┻ౝ㧔2003㧦155㧕ߪ㧘వߩ㨬ᄖ࿖⺆ቇ⠌ߩᚑഞ
⠪㨭ߦࠃߞߡ⪺ߐࠇߚቇ⠌ᴺߦ㑐ߔࠆᦠ☋ߩಽᨆߦ
߅޿ߡ㧘㨬⺆ᒵ㨭ߦߟ޿ߡߩ⺞ᩏ߽ⴕߞߡ޿ࠆޕߘࠇ
ߦࠃࠇ߫㧘㨬⺆ᒵ㨭ߦ㑐ߒߡߩᣇ⇛ߢ․ᓽ⊛ߥߩߪ㧘
ቇ⠌ߩೋᦼߦ߅޿ߡ㧘಴⃻㗫ᐲߩ㜞޿⺆ᒵࠍ޽ࠆ৻
ቯᢙ㧔2,500⺆߆ࠄ 3,000⺆ߩ▸࿐㧕㧘ߢ߈ࠆߛߌ⚛
ᣧߊⷡ߃ߡߒ߹޿㧘ߘߩᓟߪ㧘20,000 ⺆⒟ᐲࠍ⋡ᮡ
ߦ㧘㑐ᔃߩ޽ࠆಽ㊁ߢߩන⺆ࠍᓢޘߦჇ߿ߒߡ޿ߊ
ߣ޿߁߽ߩߢ޽ߞߚޕߎࠇߪ㧘⧷⺆એᄖߩ⸒⺆ࠍቇ
ࠎߛᚑഞ⠪ߩᜰ៰ߦ․ߦᄙߊߺࠄࠇߚߣߩߎߣߢ޽
ࠆޕ⧷⺆ߦ㑐ߒߡߪ㧘⃻࿷㧘ਛ࡮㜞ߢ㧢ᐕ㑆ߩቇᩞ
ᢎ⢒ࠍㅢߓߡ㧘2,500⺆߆ࠄ 3,000⺆ߩ▸࿐ߩ⺆ᒵߪ
ቇ⠌ߒߡ޿ࠆߎߣߦߥࠆ߇㧔ᰴ㗄ෳᾖ㧕㧘㨬಴⃻㗫
ᐲߩ㜞޿⺆ᒵ㨭ࠍ㨬⚛ᣧߊⷡ߃ߡߒ߹߁㨭ߣ޿߁ߣߎ
ࠈߦࡐࠗࡦ࠻߇޽ࠆߩ߆߽ߒࠇߥ޿ޕ 
 
 ᚒ߇࿖ߩਛ࡮㜞⧷⺆ᢎ⑼ᦠ⺆ᒵߩ⃻ታ
 ታ㓙ߦᣣᧄߩਛቇᩞߣ㜞╬ቇᩞߩ⧷⺆ᢎ⑼ᦠ߆ࠄ
ቇ⠌ߢ߈ࠆ⺆ᒵᢙࠍ㧘1951 ᐕ⊒⴫߆ࠄ੹࿁ߩ 2008
㧛2009 ᐕ๔␜ߩቇ⠌ᜰዉⷐ㗔߹ߢߦ␜ߐࠇߚ㨬⺆ᢙ㨭
ߢ߹ߣ߼ߡ৻ⷩ⴫ߦߒ㧘ᤨઍ⊛ᄌㆫࠍⷰኤߔࠆߎߣ
ߦߔࠆޕ1988㧛1999 ᐕ ߹ߢߩ⺆ᢙࠍ৻ⷩൻߒߚદ
᧛㧔2003㧦117㧕ߦၮߠ޿ߡ㧘੹࿁ߩ 2008㧛2009 ᐕ
 ߩቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߦ␜ߐࠇߚ⺆ᢙࠍട߃ߡ૞ᚑߒ⋥
ߒߚ߽ߩࠍ⴫㧝ߦ␜ߒߚޕ1951 ᐕ ߪ㨬⹜᩺㨭ߣߒߡ
㨬⊒⴫㨭ߐࠇߚ߽ߩߢ޽ࠅ㧘ቭႎߦ㨬๔␜㨭ߐࠇߡ㨬ᴺ
⊛᜔᧤ജ㨭ࠍᜬߞߚߩߪ 1958㧛1960 ᐕ એ㒠ߢ޽ࠆޕ
⴫㧝ߦߪଢቱ⊛ߦ㨬๔␜㨭ߣ⴫⸥ߒߚޕ 
 દ᧛㧔2003㧕ߦࠃࠇ߫㧘㨬⺆ᢙߩᢙ߃ᣇߦߪ㧘ᄌ
ൻᒻ߿ᵷ↢⺆ࠍ߹ߣ߼ߡ㧝ߟߣᢙ߃ࠆ head-word ᣇ
ᑼߣ㧘ߘࠇࠄࠍߔߴߡ⇣⺆ߣᢙ߃ࠆ㧔 child ߣ
children ߢ㧞⺆㧕word-form ᣇᑼߣ߇޽ࠆ߇㧘ቇ⠌ᜰ
⴫㧝ਛ࡮㜞ߩቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߦ߅ߌࠆ㨬⧷⺆㨭ߢቇ⠌ߔࠆ⺆ᒵᢙߩᤨઍ⊛ᄌㆫ
      㧔න૏⺆㧕
ਛ㜞㧔๔␜㧕ᐕ ਛቇᩞ 㜞ᩞ ว⸘
1951㧔ᣣᧄ⺆ 㧕 1,200䌾2,300 2,100䌾4,500 3,300䌾6,800 
1958 / 1960 1,100䌾1,300 3,600 4,700䌾4,900 
1969 / 1970 950䌾1,100 2,400䌾3,600 3,350䌾4,700 
1977 / 1978 900䌾1,050 1,400䌾1,900 2,300䌾2,950 
1989 1,000 1,900 2,900 
1998 / 1999 900 1,800 2,700 
2008 / 2009 1,200 1,800 3,000 
㩷 㩷 㩷 㩷    㩷 㩷         㧔દ᧛, 2003: 117ࠍၮߦ૞ᚑ㧕 
ᬀ⨲ቇ࿦ᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ  ╙㧞Ꮞ 㨪 㗁㧔㧕
㧙㧙
ዉⷐ㗔ߢߪᓟ⠪ࠍណ↪ߒߡ޿ࠆ㨭㧔p. 117㧕ߣߩߎߣ
ߢ޽ࠆޕ 
 ⴫㧝ࠃࠅ㧘1951 ᐕ߆ࠄ 1998㧛1999 ᐕ๔␜ߩቇ⠌
ᜰዉⷐ㗔߹ߢߦ⥋ࠆਛ࡮㜞ߩ㨬⧷⺆㨭ߢቇ⠌ߔࠆ⺆ᢙ
ߪ㧘㨬ว⸘㨭ߩ਄㒢ߢ⷗ࠆߣ㧘1951 ᐕߩ 6,800 ⺆߆ࠄ
1998㧛1999 ᐕߩ 2,700 ⺆߹ߢᓢޘߦᷫዋߒߡ޿ࠆߎ
ߣ߇ࠊ߆ࠆޕ1999 ᐕ๔␜ߩ㜞ᩞߦߟ޿ߡߪ㧘ႎ㆏߿
⸃⺑ᦠߢߪ㨬1,300 ⺆㨭㧔⺒ᄁᣂ⡞㧘12/28㧘2008㧧቟
ᒾ㧘2009: 201㧕ߣߥߞߡ޿ࠆ߇㧘દ᧛㧔2003㧕ߢߪ
㨬1,800 ⺆㨭ߣߥࠆޕ㐳⼱Ꮉ࡮ਛ᪯㧔2004㧕ߩ⁛⥄ߩ
⺞ᩏߢ߽㨬1,800 ⺆㨭ߣߥߞߚߚ߼㧘ߎߩ⺆ᢙࠍណ↪
ߒߚޕߘ߁ߔࠆߣ㧘੹࿁㧔2008㧛2009 ᐕ㧕ߩቇ⠌ᜰ
ዉⷐ㗔ߩᡷ⸓ߢߪ㧘ਛቇᩞߩ⧷⺆ߩ᝼ᬺᤨᢙ߇ㅳ㧟
ᤨ㑆߆ࠄ㧝ᤨ㑆Ⴧ߃ߡㅳ㧠ᤨ㑆ߦߥࠅ㧘⺆ᢙ߇㨬900
⺆㨭߆ࠄ㨬300 ⺆㨭Ⴧ߃ߡ㨬1,200 ⺆㨭ߦߥߞߚߎߣ߇㧘
ਛ࡮㜞ߢቇ⠌ߢ߈ࠆ⺆ᢙߩჇട㧔ว⸘ߢ 3,000 ⺆㧕
ߦነਈߒߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ 
 ㊂㧔⺆ᢙ㧕߆ࠄ⷗ࠇ߫㧘ᚒ߇࿖ߩਛ࡮㜞㧢ᐕ㑆ߩ
⧷⺆ᢎ⢒ߢߪ㧘వߩ┻ౝ㧔2003㧕ߩ⺞ᩏߦ߅޿ߡ⸒
෸ߐࠇߚቇ⠌ೋᦼߩ㨬2,500⺆߆ࠄ 3,000⺆ߩ▸࿐㨭ߩ
⺆ᒵߪቇ⠌ߒߡ޿ࠆߎߣߦߥࠆޕߒ߆ߒ㧘⧷⺆ᢎ⢒
ߩኾ㐷ኅ߇㧘㨬ਛቇᩞ߿㜞╬ቇᩞߢߩ⧷⺆ᢎ⢒ߪ㧘
ߤߎࠍߤ߁᛼ߒߡ߽ၮ␆⊛ߥ⸠✵ߩᲑ㓏ࠍ⿥߃ࠆߎ
ߣߪߢ߈ߥ޿㨭㧔ጊ↰㧘2009㧦68㧕ߣ⸒߁ߣ߅ࠅ㧘
㜞╬ቇᩞቇ⠌ᜰዉⷐ㗔㧔ᢥㇱ⑼ቇ⋭㧘2009㧕ߩ㨬╙
㧝┨ ✚ೣ㨭㧘㨬╙㧝᱅ ᢎ⢒⺖⒟✬ᚑߩ৻⥸ᣇ㊎㨭
ߩ㧝ߦߪ㧘㨬ၮ␆⊛࡮ၮᧄ⊛ߥ⍮⼂෸߮ᛛ⢻ࠍ⏕ታ
ߦ⠌ᓧߐߖ㧘ߎࠇࠄࠍᵴ↪ߒߡ⺖㗴ࠍ⸃᳿ߔࠆߚ߼
ߦᔅⷐߥᕁ⠨ജ㧘್ᢿജ㧘⴫⃻ജߘߩઁߩ⢻ജࠍߪ
ߋߊ߻㨭㧔p. 1㧦ਅ✢ㇱ╩⠪㧕ߣ޽ࠆޕ໧㗴ߪ㧘ਛ࡮
㜞ߩ㒢ࠄࠇߚ᝼ᬺᤨᢙߩਛߢቇ⠌ߒߚ⺆ᒵ߇㧘ᔓළ
₸ߥߤ߽⠨ᘦߒߡ㨬⏕ታߦ⠌ᓧ㨭ߢ߈ߡ޿ࠆ߆ߤ߁߆
ߦ޽ࠆࠃ߁ߢ޽ࠆޕ 
 
 ਛ࡮㜞ߩ⧷⺆ᢎ⑼ᦠ߆ࠄታ㓙ߦቇ⠌ߢ߈ࠆ
⺆ᢙ
 ቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߢᜰቯߐࠇߚ⺆ᢙߦኻߒ㧘ਛ࡮㜞ߩ
↢ᓤ߇ታ㓙ߦቇ⠌ߔࠆ⺆ᢙߪ㧘૶↪ߔࠆ⧷⺆ᢎ⑼ᦠ
ࠍㅢߓߡߢ޽ࠆޕ⃻࿷㧔2009 ᐕ㧕㧘ਛቇᩞߩ⧷⺆ᢎ
⑼ᦠߪ㧢⒳޽ࠅ㧘૶↪ߐࠇߡ޿ࠆ⺆ᒵߩ✂⟜⊛⺞ᩏ
߽ⴕࠊࠇߡ޿ࠆޕߚߣ߃߫㧘2006 ᐕᐲ ߩਛቇᩞ⧷
⺆ᢎ⑼ᦠ㧢⒳ߦ߅ߌࠆ⺆ᒵ⺞ᩏߩ⚿ᨐࠍ߹ߣ߼ߚਛ
ᄩᢎ⢒⎇ⓥᚲ㧔2006㧕߿᧲੩ㇺਛቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒⎇ⓥ
ળ⎇ⓥㇱ㧔http://www.eigo.org/kenkyu/index.html㧕ߩ
߽ߩ߇޽ࠆޕ೨⠪ߦࠃࠇ߫㧘ਛቇᩞ㧟ᐕ㑆ߢ⧷⺆ᢎ
⑼ᦠ߆ࠄቇ⠌ߢ߈ࠆ⺆ᢙߪᢎ⑼ᦠߦࠃߞߡ⇣ߥࠆ߇㧘
914⺆㨪1,025⺆ߩ㑆ߦಽᏓߒߡ޿ࠆޕቇ⠌ᜰዉⷐ㗔
ߢᜰቯߐࠇߚ⺆ᢙߪ㨬900 ⺆⒟ᐲ㨭ߢ޽ߞߡ߽㧘ታ㓙
ߩ⧷⺆ᢎ⑼ᦠߢߪ㧘ߤߩᢎ⑼ᦠࠍ૶߁߆ߢቇ⠌ߔࠆ
⺆ᢙ߇⇣ߥࠆߎߣߦߥࠆޕ 
 ਛቇᩞߩ⧷⺆ᢎ⑼ᦠ߇㨬1㨭㧘㨬2㨭㧘㨬3㨭ߣ޿߁ࠃ߁
ߦቇᐕߏߣߦ㧝ౠߕߟߢ޽ࠆߩߦኻߒ㧘㜞╬ቇᩞߩ
⧷⺆ᢎ⑼ᦠߪ㧘⃻࿷㧔2009 ᐕ㧕㧘㨬⧷⺆Σ㨭㨬⧷⺆Τ㨭
㨬࡝࡯࠺ࠖࡦࠣ㨭㨬࡜ࠗ࠹ࠖࡦࠣ㨭㨬ࠝ࡯࡜࡞࡮ࠦࡒࡘ
࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦΣ㨭㨬ࠝ࡯࡜࡞࡮ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ
Τ㨭ߣ޿߁㧢⑼⋡޽ࠅ㧘⑼⋡ߏߣߩᢎ⑼ᦠᢙ߽ᄙߊ㧘
૶↪ߐࠇࠆ⺆ߩ✂⟜⊛⺞ᩏߪ࿎㔍ߢ޽ࠆޕߘߩࠃ߁
ߥਛ㧘ਛ᪯ઁ㧔2007a㧕ߢߪ㧘2006 ᐕᐲ↪㜞╬ቇᩞ
⧷⺆ᢎ⑼ᦠߩណᛯᢙߩታ❣㧔ᤨ੐ㅢା␠㧘2006㧕ߢ㧘
㨬⧷⺆Σ㨭߇ 34 ⒳ 1,314,856 ౠ㧘㨬⧷⺆Τ㨭߇ 34 ⒳
㧔㧞ಽౠ߆ࠄᚑࠆ߽ߩ߇㧞⒳㧕1,196,960 ౠ㧘㨬࡝࡯
࠺ࠖࡦࠣ㨭߇ 25 ⒳ 802,934 ౠ㧘㨬࡜ࠗ࠹ࠖࡦࠣ㨭߇ 23
⒳ 692,630 ౠ㧘㨬ࠝ࡯࡜࡞࡮ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦΣ㨭
߇ 18 ⒳ 956,562 ౠ㧘㨬ࠝ࡯࡜࡞࡮ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪ
ࡦΤ㨭߇㧢⒳ 49,658 ౠߣ޿߁ᢙ୯ߣ㧘ቇ⠌ᜰዉⷐ㗔
ߢቯ߼ࠄࠇߚ⺆ᢙߩၮḰߪ㨬⧷⺆Σ㨭㨬⧷⺆Τ㨭㨬࡝࡯
࠺ࠖࡦࠣ㨭ߩ㗄⋡ߦ␜ߐࠇߡ޿ࠆߎߣ㧘߅ࠃ߮㨬ࠝ࡯
࡜࡞࡮ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦΣ㨭એᄖߪᮡḰන૏ᢙ߇
㧟න૏એ਄޽ࠆߎߣ߆ࠄ㧘㜞╬ቇᩞߩ⧷⺆ᢎ⢒ߩਛ
ᔃߪ㧘㨬⧷⺆Σ㨭㨬⧷⺆Τ㨭㨬࡝࡯࠺ࠖࡦࠣ㨭ߩ 3 ⑼⋡ߢ
޽ࠆߣផቯߒߡ޿ࠆޕ 
  㨬⧷⺆Σ㨭㨬⧷⺆Τ㨭㨬࡝࡯࠺ࠖࡦࠣ㨭ߩ 3 ⑼⋡ࠍኻ
⽎ߦ㧘ߢ߈ࠆ㒢ࠅᄙߊߩᢎ⑼ᦠࠍ෼㓸ߒ㧘⺆ᒵ⺞ᩏ
ࠍታᣉߒߚㄭᐕߩ଀ߢߪ㧘၂↰࡮ਃᶆ㧔1987㧕㧘ਛ
᪯࡮㐳⼱Ꮉ࡮┻⬄㧔1994㧕㧘Ⴎ⷗㧔2002㧕㧘᧖ᶆ
㧔2002㧕㧘ਛ᪯ઁ㧔2007a㧕ߥߤ߇޽ࠆޕߎࠇࠄߩ
⺆ᒵ⺞ᩏߩၮᧄߣߥࠆߩߪ㧘⇣⺆ᢙߣᑧߴ⺆ᢙߢ޽
ࠆޕฦ⒳⺆ᒵ⺞ᩏߩ߁ߜ㧘ਛ᪯ઁ㧔2007a㧕ߪ㧘
2006 ᐕᐲ↪ߩ㜞╬ቇᩞ↪ᢎ⑼ᦠߩ㨬⧷⺆Σ㨭34 ⒳㧘
㨬⧷⺆Τ㨭34 ⒳㧘㨬࡝࡯࠺ࠖࡦࠣ㨭25 ⒳ࠍోߡ෼㓸ߒ㧘
ฦࠪ࡝࡯࠭࡮⑼⋡ߩᢎ⑼ᦠ߆ࠄቇ⠌ߢ߈ࠆ⇣⺆ᢙ࡮
ᑧߴ⺆ᢙߪ߽ߣࠃࠅ㧘ోᢎ⑼ᦠਛߩ಴⃻㗫ᐲ㧘㜞╬
ቇᩞᢎ⑼ᦠ㑆㧔ࠪ࡝࡯࠭ߩ᭴ᚑࠍ⠨ᘦߒߡ 35 ⒳㧕
ߩ࡟ࡦࠫ㧘ਛቇᩞᢎ⑼ᦠ㑆㧔㧢⒳㧕ߩ࡟ࡦࠫ㧘ߐࠄ
㐳⼱Ꮉୃᴦઁ㧦ᣣᧄߩ⧷⺆ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ⺆ᒵᜰዉߩ໧㗴ࠍ⠨߃ࠆ
㧙㧙
ߦ⃻࿷㧘㑐ᔃߩ㜞߹ߞߡ޿ࠆዊቇᩞ⧷⺆ࠍవขࠅߔ
ࠆᒻߢ㧘ዊቇᩞ⧷⺆ᵴേ↪࠹ࠠࠬ࠻㧔㧡⒳㧕㑆ߩ࡟
ࡦࠫ߹ߢ⺞ᩏߒߡ৻ⷩൻߒߡ޿ࠆޕ৻ⷩ⴫ߪ㧘㜞╬
ቇᩞᢎ⑼ᦠߢ࡟ࡦࠫ 10એ਄ߦ޽ߚࠆ 2,075⺆߇ࠕ࡞
ࡈࠔࡌ࠶࠻㗅ߦ㈩⟎ߒߡ޽ࠅ㧘⺆ᒵ࡝ࠬ࠻ߣߒߡ߽
ᵴ↪ߢ߈ࠆޕߥ߅㧘⺆ߩᢙ߃ᣇߪ㧘ᄌൻᒻߥߤࠍ
㨬ၮᧄᒻ㨭ߦᚯߒߡᢙ߃ࠆ head-word ᣇᑼߢ޽ࠅ㧘࿕
᦭ฬ⹖㧘ᢙሼ╬ߪ㒰ᄖߒߡ޽ࠆޕ 
 㜞╬ቇᩞ↪ᢎ⑼ᦠߪ㧘ࠪ࡝࡯࠭߇㨬⧷⺆Σ㨭㨬⧷⺆
Τ㨭㨬࡝࡯࠺ࠖࡦࠣ㨭߹ߢ޽ࠆ߽ߩߣ㨬⧷⺆Σ㨭㨬⧷⺆
Τ㨭߹ߢߒ߆ߥ޿߽ߩߣ߇޽ࠆ߇㧘೨⠪㧔23ࠪ࡝࡯
࠭㧕ߦߟ޿ߡਛ᪯ઁ㧔2007a㧕ߢ⇣⺆ᢙࠍⷰኤߔࠆ
ߣ㧘1,165⺆㨪3,161⺆߹ߢߩ᏷߇޽ࠅ㧘ਛቇᩞߩᢎ
⑼ᦠએ਄ߦ㧘૶↪ߔࠆᢎ⑼ᦠߦࠃߞߡቇ⠌ߢ߈ࠆ⺆
ᢙߦᏅ߇ߢࠆߎߣ߇⏕⹺ߢ߈ࠆޕਛቇᩞߣ㜞╬ቇᩞ
ߢߘࠇߙࠇߤߩᢎ⑼ᦠࠍ૶↪ߒߡ⧷⺆ࠍቇ⠌ߒߚ߆
ߦࠃߞߡ㧘⚵ߺวࠊߖᰴ╙ߢߪ㧘㜞╬ቇᩞතᬺ߹ߢ
ߦߪ߆ߥࠅߩᏅߣߥߞߡ⃻ࠇࠆߎߣ߇੍ᗐߢ߈ࠆޕ
㐳⼱Ꮉઁ㧔2008㧕ߦࠃࠇ߫㧘ਛቇᩞߢᦨ߽ណᛯᢙߩ
ᄙ޿ᢎ⑼ᦠࠪ࡝࡯࠭㧔⇣⺆ᢙ 728⺆㧕ߣ㜞╬ቇᩞߢ
ណᛯᢙ਄૏ߦ޽ࠅ⇣⺆ᢙ߇ᦨ߽ᄙ޿ࠪ࡝࡯࠭㧔⇣⺆
ᢙ 3,161⺆㧕ࠍ⚵ߺวࠊߖߚ႐ว㧘ਛ࡮㜞ߢ㊀ⶄߔ
ࠆ⺆߽޽ࠆߚ߼ߦ㧘ਛ᪯ઁ㧔2007a㧕ߣห᭽ߩ⺆ߩ
ᢙ߃ᣇߢ޿ߊߣ㧘ᦨ⚳⊛ߦߪ⇣⺆ᢙ 3,251 ⺆ߢ޽ࠆޕ
ߎࠇ߇㧘⃻࿷㧔2009ᐕ㧕ߩᤨὐߢ㧘ਛ࡮㜞ߩ⧷⺆ᢎ
⑼ᦠࠍㅢߓߡቇ⠌ߢ߈ࠆ⺆ᢙߩ਄㒢ߣ߽⠨߃ࠄࠇࠆޕ 
 㨬૶߃ࠆ⧷⺆㨭ߩ⺆ᒵߪߤߩࠃ߁ߥ߽ߩ߇ߤ
ࠇߊࠄ޿ᔅⷐ߆
 ޟޡ⧷⺆߇૶߃ࠆᣣᧄੱޢߩ⢒ᚑߩߚ߼ߩᚢ⇛᭴
ᗐ㨪ᄢ⤿㑑⼏ᓟ⸥⠪ળ⷗ߦ߅ߌࠆᢥㇱ⑼ቇᄢ⤿⊒⸒
ⷐᣦ㨪ޠ㧔7/12, 2002㧕ߢ㧘㆙ጊᢕሶᄢ⤿ߪᰴߩࠃ߁
ߦㅀߴߡ޿ࠆޕ 
 
ޟ⃻⁁ߢߪᣣᧄੱߩᄙߊ߇⧷⺆ജ߇චಽߢߪߏߑ޿
߹ߖࠎߒ㧘ቇᩞᢎ⢒ߢ߽ਛቇᩞ㧘㜞╬ቇᩞ㧘߹ߚᄙ
ߊߩ႐วᄢቇߣ޿߁㐳޿ᐕࠍ߆ߌߡ⧷⺆ࠍቇࠎߢ߽
ߥ߆ߥ߆૶޿ߎߥߒߡᄖ࿖ੱߣኻ╬ߦ⼏⺰ߢ߈ࠆࠃ
߁ߥജ߹ߢᜬߞߡ޿ࠆੱߪߘࠇ߶ߤᄙߊߥ޿ࠊߌߢ
޽ࠅ߹ߔޕޠ 
 
 ਄⸥ߩ⊒⸒ߪ㧘㨬⧷⺆߇૶߃ࠆᣣᧄੱ㨭ࠍ⢒ᚑߔࠆ
ߦ޽ߚࠅ㧘⃻⁁ߢߪ㧘ਛቇᩞ㧘㜞╬ቇᩞߩ㧢ᐕ㑆ߪ
⸒߁߹ߢ߽ߥߊ㧘ᄢቇ߹ߢ฽߼ߚ 10ᐕ㑆ࠍ߆ߌߡ
߽㨬⼏⺰ߢ߈ࠆ⧷⺆㨭ߩၞߦ߹ߢߪ㆐ߒߡ޿ߥ޿ߎߣ
ࠍ‛⺆ߞߡ޿ࠆޕ2011ᐕᐲ߆ࠄታᣉߐࠇࠆᣂߒ޿ዊ
ቇᩞቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߢߪ㧘ዊቇᩞ㧡ᐕ↢߆ࠄ㨬ᄖ࿖⺆
㧔⧷⺆㧕ᵴേ㨭߇ታᣉߐࠇࠆߚ߼㧘੹ᓟߪዊ࡮ਛ࡮
㜞࡮ᄢߩㅪ៤ߣ޿߁ὐ߆ࠄ߽㧘ዊቇᩞ⧷⺆߹ߢ฽߼
ߚലᨐ⊛ߥቇ⠌ߩߚ߼ߩࠣ࡜ࡦ࠼࡮࠺ࠩࠗࡦ߇ᔅⷐ
ߣߐࠇࠆߢ޽ࠈ߁ޕ 
ࠣ࡜ࡦ࠼࡮࠺ࠩࠗࡦߦ㑐ߒߡ㧘㨬ታ↪ࠦࡒࡘ࠾
ࠤ࡯࡚ࠪࡦ㨭ߦᔅⷐߥ⺆ᒵߩ㊂⊛⠌ᓧ⋡ᮡࠍ㧘⷏
⴫  ⋡ᮡ⠌ᓧ⺆ᒵᢙߣߘߩ⚥Ⓧ
 
ቇᩞᢎ⢒Ბ㓏 ⋡ᮡ⺆ᒵᢙ ⚥Ⓧ⺆ᒵᢙ ⺆ᒵߩ⒳㘃 
ዊቇᩞ   500⺆   500⺆ ↢ᵴ⺆ᒵ 
ਛቇᩞ 1,000⺆ 1,500⺆ 
㜞╬ቇᩞ 2,000⺆ 3,500⺆ 
EGP 
ᄢቇ࡮ᢎ㙃 1,500⺆ 5,000⺆ 
ᄢቇ࡮ኾ㐷 1,500⺆ 6,500⺆ 
ᄢቇ㒮࡮␠ળੱ 1,500⺆ 8,000⺆ 
ESP 
             㧔⷏၂࡮ਛ᪯࡮ࠞ࠻࠙㧔2008㧕ࠍ৻ㇱୃᱜ㧕 
                   ╩⠪ᵈ㧦   
                     EGP (English for General Purposes) : ৻⥸⋡⊛ߩ⧷⺆ 
                     ESP (English for Specific Purposes) : ․ቯ⋡⊛ߩ⧷⺆ 
㧕㧔㗁 㨪 Ꮞ㧞╙  ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢ࿦ቇ⨲ᬀ
㧙㧙
ࠆ޿ߡߒ᩺ឭߦ⊛૕ౕߪ㧕8002㧔࠙࠻ࠞ࡮᪯ਛ࡮၂
⺆⧷ߊᦠ࡮߻⺒࡮ߔ⹤࡮ߊ⡞㧘ߪߢ㧞⴫ޕ㧕2 ⴫㧔
₸࡯ࡃࠞߩᒵ⺆ߩᢥ⧷ࠆߔߣ࠻࠶ࠥ࡯࠲㧘ߡߒኻߦ
㧘⬄┻࡮᪯ਛ㧔⺆ 000,8㨪000,7 ߪߦࠆߔᚑ㆐ࠍ㧑59
ࠍᢙᒵ⺆ᓧ⠌ᮡ⋡㧘ࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢⷐᔅ߇㧕4991
ߩ޿ࠄߊߩߤ㧘ߢ㓏Ბ⢒ᢎߩߤ㧘ߒቯ⸳ߣ⺆ 000,8
 ޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇ሼᢙ߆ࠆߔዉᜰࠍᒵ⺆ߩᢙ
↢Ᏹᣣࠆߔ⿷ਇߢ⺆⧷ߩ㒠એᩞቇਛ㧘ߪߢᩞቇዊ
㖧㧘࿖ਛ㧘ߪࠇߎޕࠆ޿ߡߒߣᮡ⋡ࠍ⺆ 005 ᒵ⺆ᵴ
ᢙᒵ⺆ዉᜰߩ⺆⧷ᩞቇዊߩ࿖⻉㓞ㄭ߁޿ߣḧบ㧘࿖
ᢙᒵ⺆ᮡ⋡ߩ㜞࡮ਛޕࠆ߃⠨ߣᢙߥᒰᅷ߽ߡߴᲧߣ
᳢߽ߡߒኻߦ࠻ࠬࠠ࠹ᢥ⧷ߥ߁ࠃߩߤ㧘ߪߡ޿ߟߦ
ߢᩞቇਛࠍ㧕⺆⧷ߩ⊛⋡⥸৻㧔PGE  ޿㜞ߩᕈ↪
ޕࠆ޿ߡߒߣᮡ⋡ࠍᓧ⠌ߩ⺆000,2 ߢᩞ㜞㧘⺆000,1
⺆ߚࠇߐ␜ߦ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇߩ㒠એઍᐕ 0791 ߪࠇߎ
㧘ߪ㒠એቇᄢޕ߁ࠃ߃⸒ߣᢙߥಾㆡߡߒࠄᾖߦᢙᒵ
PSE㨬ߡ޿߅ߦੱળ␠࡮㒮ቇᄢ࡮⒟⺖㐷ኾ࡮⒟⺖㙃ᢎ
㧘ߒᒝჇߟߕ⺆005,1 ࠇߙࠇߘࠍ㨭㧕⺆⧷ߩ⊛⋡ቯ․㧔
ޕࠆ޿ߡߒ᩺ឭߦ߁ࠃࠆߔᚑ㆐ࠍ⺆ 000,8 ߦ⊛⚳ᦨ
ࠍ⺆⧷ߡߒߣ⺆࿖ᄖ㨬㧘ߦ߁ࠃ߁⸒ߩ㧕0002㧔daeR
ᗧߡߓㅢࠍᶦ↢ߪᓧ₪ߩᒵ⺆㧘ߡߞߣߦ⠪ࠆߔ⠌ቇ
ߢߣߎ߁޿ߣ㧕1 .p㧔㨭޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊⴕߦ⊛⼂
 ޕ߁ࠈ޽
ᩞቇฦ㧘ߦ߼ߚࠆߔߣߩ߽ࠆ޽ലታࠍ㧞⴫ߦࠄߐ
޿ߡࠇߐ᩺ឭ߽࠻ࠬ࡝ᒵ⺆↪⠌ቇࠆ߈ߢ↪ᵴߢ㓏Ბ
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